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RESUME
On donne compte de la trouvaille clans les Pyrenees catalanes ( regions Les Gorges de Nuria -
Roc de Tot-to-m6n , entre 1600 et 1800 m . d'altitude) de 1'espece Rosa montana Chaix in Vill.
Cette plante n'etait pas connue jusqu ' ic:i des Pyrenees, et it est fort possible que toutes les citations
relatives aux montagnes mediterr aneennes de la Peninsula Iberique et d'autres pays meridionaux
etaient erronees . Dans so localite pyrereenne , la plante afectionne - tout comme clans les Alpes-
les eboulis et les rochers abrites et exposes au sud.
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Ja fa molt de temps que horn ha reconegut les estretes relacions existents entre les
flores orofiles dels Alps i dels Pirincus, relacions que resulten especialment significati-
ves si hom compara , mes en particular , el sector oriental dels Pirineus amb els Alps
occidentals . La llista de plantes comunes a ambdos sistemes muntanyosos , be que es
pot considerar ja basicament establerta , ha sofert , perb, alguns retocs aquests darrers
anys; sigui perque algunes plantes considerades de primer com a exclusives d'una sola
d'aquestes serralades s'han trobat recentment a l'altra , sigui perque unes certes estirps
vegetals incloses inicialment dintre d'una unica entitat taxonomica s'han vist separades
en dues unitats diferents : l'una alpina i l'altra pirinenca.
A la llista de plantes alpines que reapareixen als Pirineus , hi podem afegir ara Rosa
montana Chaix in Vill . Aquesta, especie, ben diferenciada de les que fins ara es co-
neixien de la serralada , pertany a la seccio canine DC i pot posar-se en relacio amb el
grup de rosers muntanyencs clue presenten els sepals persistents sobre el fruit. El
tractadista del genere a "Flora Europaea", I. KLASTERSKI', la situa a part dels grans
grups de R. canina i R . tomentosa , que inclouen les especies que li son mes afins. El
conjunt de caracters que de manera mes evident separa R. montana de les altres
especies al nostre pals es: sepals lpersistents i erectes despres de l'antesi ; pedicels
coberts de glandules estipitades ; fruit en general allargat i clarament estret a la part
distal , sovint glandules ; i acicules amb la part basal generalment molt decurrent sobre
la tija . Ultra aixo , assenyalarem que els foliots son tipicament obovals, forca grans (fins
a 3,5 cm de longitud ), presenten de vegades un to glauc i porten , al nervi medial i al
marge , algunes glandules estipitades ; el peciol i el raquis de la fulla son tambe glandu-
losos al revers i els estils son coberts de pels llanosos.
L'especie es conegue inicialment dell Alps -d'on fou descrita- i de les muntanyes
del Jura. Ws tard CREPIN , el monografista del genere, la city de la Peninsula Iberica,
d'Italia , de Sicilia , de Grecia , d.'Algeria i de les Illes Canaries , si be , posteriorment, ell
mateix confessa que totes aquestes indicacions eren poc segures. Pei que fa a les
indicacions espanyoles , hom ha reconegut que moltes , si no totes, eren erronies. La
causa de 1'error ha estat el fet de confondre
- les amb R . sicula, cosa que fa sospitar que
les altres citacions referents a territoris mediterranis meridionals ( corn son les d'Alge-
ria) no es trobin en un cas semblant . Cal dir , pero, que no solament la majoria de les
flores antigues reprodueixen totes aquelles indicacions , sing que fins i tot moltes obres
modernes les mantenen totahnent o parcialment , no sabem si amb algun fonament
altre que les indicacions de CREPIN . Aixi , P. QUEZEL i S. SANTA inclouen R.
montan a la seva flora d'Algeria; la "Flora der Schweiz" de H. E. HESS et al. indica la
planta, a part els Alps i el Jura, als Apenins , a Grecia , a Sicilia, a la Sierra Nevada
andalusa i a 1'Africa del Nord ; Fr. HERM ANN inclou a 1 ' area de l'especie , Granada [per
ex. (sic) Sierra Nevada ], els Apenins , Sicrlia (Madonie ), Pindos i Algeria; i.
KLASTERSKI , al volum segon de la "Flora Europaea ", cita, com a patria d'aquesta
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planta -a part els pai'sos situats a les zones alpina i jurassica - Grecia , Espanya i Sicilia,
i admet implicitament que 1'especie existeix fora d'Europa. Per contra, C. A. BOU-
LENGER insisteix en la poca fiabilitat de les indicacions de CREPIN i considera R.
montana corn una especie propia dell Alps i del Jura, P. FOURNIER, en volen fixar
1'area de dispersio d'aquesta especie, escriu dubitativarnent: endemisme alpi o orofit
mediterrani occidental? C. VIC10SO, en els seus "Estudios sobre el genero "Rosa" en
Espana", tracta d'aquesta especie, de la qual diu, pero, textualment: "Crepin la cito
tambien de Espana, los Abruzos, Sicilia, Grecia, Argelia y Canarias; posteriormente
reconocio que las determinaciones que habia efectuado necesitaban ser revisadas. Con
la planta espanola habia creado una variedad que denominogracilens, pero Pau demos-
tro que esta correspondfa a la R. sicula Tratt." Efectivament , els exemplars d'herbari
que hem vist, determinats inicialment com R. montana var. gracilens i procedents dels
Ports de Beseit i d'algunes muntanyes andaluses (cap, pero, de Sierra Nevada), corres-
ponen a R. sicula. F. MASCLANS en la seva revisio del genere Rosa a les terres
catalanes no parla , ben fonamentadament , de R. montana.
A part tot aixb, hem pogut constatar que R. montana no ha estat mai indicada dels
Pirineus. Nosaltres Them trobada, de primer, a les Gorges de Nuria i despres, en
companyia de 1'amic Jaume JOSA, a la propera zona del Roc de Tot-lo-mon (Que-
ralbs), entre 1600 i 1800 metres d'altitud; es fa entre les penyes gneissiques que
constitueixen aquesta accidentada i arrecerada regio. Als Alps R. montana viu analoga-
ment , segons la bibliografia consultada , als llocs rocosos i tarterosos assolellats. Els
nostres exemplars pirinencs entren perfectament dintre de la variabilitat morfologica
que presenten els especimens alpins que hem pogut veure , i s'acosten palesament a les
formes mes tipiques.
La nostra indicacio es, doncs, la primera que es fa dels Pirineus, i representa 1'6nica
citaci6 catalana de 1'especie . Si les indicacions que han estat fetes de Sierra Nevada no
fossin veridiques, la planta resultaria nova per a la Peninsula Iberica.
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Rosa montana Chaix in Will, segons exemplars procedents de la regio de les Gorges de
Nuria - Roc de Tot-to-mbn ( Queralbs) , [x 2/3]. A baix , details d'una fulla, [x 2] i d'un
foliol, [x 7]. (Dibuix d 'E. Sierra).
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